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¡    Menos	de	24 
¡    Entre	24	y	27 
¡    Entre	28	y	32 
¡    Más	de	32 
	
Género	
¡    Masculino	
¡    Femenino	
 
Semestre/año	en	que	se	encuentra	
¡    Primer	semestre 
¡    Segundo	semestre 
¡    Tercer	semestre  
¡    Cuarto	semestre 
¡    Quinto	semestre	
¡    Sexto	semestre 
¡    Séptimo	semestre 
¡    Quinto	año 
	
¿Además	de	estudiar,	también	trabajas?	
¡    Sí 








sociales	 y	 herramientas	 tecnológicas	 de	 los	 estudiantes	 de	 la	 Carrera	 de	 Ingeniería	 en	 Sistemas	 y	
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¡    0-2	
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¡    21-40	
¡    Más	de	40 
	
5.	¿Qué	navegador	web	utilizas	preferentemente?	
¡    Mozilla	Firefox	
¡    Google	Chrome	
¡    Internet	Explorer	
¡    Safari	
¡    Opera	


















¡    No	cuento	con	un	teléfono	celular	inteligente	(smartphone)	
¡    Android	
¡    Apple	IOS	
¡    Windows	Mobile/Phone	




¡    No	cuento	con	una	tableta	(tablet	o	iPad)	
¡    Android	
¡    Apple	IOS	
¡    Windows	Mobile/Phone	





















9.1. Buscadores genéricos (p. ej.: Google) 	 	 	 	 	
9.2. Buscadores específicos (p. ej.: Google 
Académico) 
	 	 	 	 	
9.3.Buscadores sociales (p. ej.: 
Whostalking, Social Mention) 
	 	 	 	 	
9.4. Base de datos académicas (p. ej.: 
Dialnet, Redinet) 
	 	 	 	 	
9.5. Repositorios científicos (p. ej.: Merlot, 
Gredos) 
	 	 	 	 	
9.6. Herramientas de organización (p. ej.: 
Evernote, Google Calendar) 
	 	 	 	 	
9.7. Herramientas de páginas de inicio (p. 
ej.: SymbalooEDU, Netvibes) 
	 	 	 	 	
9.8.Herramientas RSS/Atom (p. ej.: Google 
Reader, Readefine) 
	 	 	 	 	
9.9.Herramientas de curación de 
contenidos (p. ej.: Scoop.it, Pinterest, 
Storify) 
	 	 	 	 	
9.10.Gestores de referencias bibliográficas 
(p. ej.: Zotero, Mendeley) 
	 	 	 	 	
9.11. Herramientas de almacenamiento de 
archivos (p. ej.: Dropbox, SkyDrive) 


























11.1. Blogs (p. ej.: Blogger, Wordpress) 	 	 	 	 	
11.2. Herramientas de creación de sitios 
web (p. ej.: Wix, Google Sites) 
	 	 	 	 	
11.3. Herramientas de e-portfolio (p. ej.: 
Eduportfolio, Mahara) 
	 	 	 	 	
11.4.Herramientas de creación de 
ejercicios educativos (p. ej.: Ardora, JClic, 
Hot Potatoes) 
	 	 	 	 	
11.5. Herramientas de creación de mapas 
conceptuales/mentales (p. ej.: Cmaptools, 
MindManager, Mindomo) 
	 	 	 	 	
11.6.Herramientas de creación de 
pósters/murales (p. ej.: Globster) 
	 	 	 	 	
11.7. Herramientas de creación/edición de 
imágenes (p. ej.: Photoshop, Instagram, 
Picnik) 
	 	 	 	 	
11.8.Herramientas para crear 
presentaciones visuales (p. ej.: Powerpoint, 
Prezi) 
	 	 	 	 	
11.9.Herramientas de creación de 
audio/podcasts (p. ej.: Audacity, Spreaker) 
	 	 	 	 	
11.10. Herramientas de creación y edición 
de vídeos (p. ej.: Animoto, JayCut) 
	 	 	 	 	
11.11.Herramientas de trabajo en 
grupo/colaborativo (p. ej.: BSCW, Google 
Docs) 
	 	 	 	 	
11.12. Procesadores de texto y hojas de 
cálculo (p. ej.: Microsoft Word y Excel, 
LibreOffice/Open Office Writer y Calc) 













13.	 Indica	qué	herramientas	para	 conectarte	 con	otros	utilizas	 y	 con	
qué					objetivo/s.	
	













13.1. Redes sociales genéricas (p. ej.: 
Facebook, Twitter, Tumblr) 
	 	 	 	 	
13.2. Redes sociales específicas (p. ej.: 
Linkedin, Anobii) 
	 	 	 	 	
13.3. Comunidades virtuales temáticas (p. 
ej.: grupos de Yahoo) 
	 	 	 	 	
13.4.Herramientas de comunicación 
síncrona (p. ej.: chats, mensajería 
instantánea: Whatsapp) 
	 	 	 	 	
13.5.Herramientas de comunicación 
asíncrona (p. ej.: foros, listas de 
distribución, email: Hotmail, Gmail) 
	 	 	 	 	
13.6.Herramientas de videoconferencia (p. 
ej.: Skype, Google Hangouts) 
	 	 	 	 	
13.7. Herramientas para compartir vídeos 
(p. ej.: Youtube, Vimeo) 
	 	 	 	 	
13.8.Herramientas para compartir audio (p. 
ej.: Blip.fm) 
	 	 	 	 	
13.9.Herramientas para compartir 
imágenes (p. ej.: Flickr, Picasa) 
	 	 	 	 	
13.10.Herramientas para compartir 
marcadores (p. ej.: Mr. Wong, Pearltrees) 
	 	 	 	 	
13.11.Herramientas para compartir 
documentos (p. ej.: Scribd, Issuu) 
	 	 	 	 	
13.12.Herramientas para compartir 
archivos (p. ej.: Dropbox, SkyDrive) 
	 	 	 	 	
13.13.Herramientas para compartir 
presentaciones visuales (p. ej.: Slideshare) 











 Nunca o 
casi nunca 
Mensual Semanal Diaria 
15.1. Hacer aportaciones 	 	 	 	
15.2. Actualizar el estado 	 	 	 	
	
15.3. Personalizar mi página 	 	 	 	
15.4. Editar mi perfil de usuario 	 	 	 	
15.5. Subir fotos 	 	 	 	
15.6. Subir música 	 	 	 	
15.7. Subir películas/vídeos 	 	 	 	
15.8. Ver películas/vídeos 	 	 	 	
15.9. Mirar fotos 	 	 	 	
15.10. Escuchar música 	 	 	 	
15.11. Buscar información de utilidad 	 	 	 	
15.12. Buscar información sobre amigos 	 	 	 	
15.13. Buscar información sobre familia 	 	 	 	
15.14. Fines profesionales 	 	 	 	
15.15. Mirar si alguien me ha escrito 	 	 	 	
15.16. Entrar en contacto con gente nueva 	 	 	 	
15.17. Leer nuevas aportaciones 	 	 	 	
15.18. Fines educativos 	 	 	 	
15.19. Escribir/chatear con amigos cercanos 	 	 	 	
15.20. Escribir/chatear con conocidos 	 	 	 	
15.21. Escribir/chatear con mi familia 	 	 	 	
15.22. Escribir/chatear con desconocidos 	 	 	 	
15.23. Discutir/debatir sobre algo 	 	 	 	
15.24. Seguir hilos de discusión 	 	 	 	
15.25. Hacer "regalos" 	 	 	 	
15.26. Llevar un grupo/s 	 	 	 	
15.27. Navegar por perfiles de usuario 	 	 	 	
15.28. Fines políticos 	 	 	 	
15.29. Jugar/contestar juegos de preguntas 	 	 	 	
15.30. Matar el tiempo 	 	 	 	
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